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LAMPIRAN 
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 147 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Progran 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 147 pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 28 Juni 2019 
Waktu  : 08.30 – 11.45 WIB 
Tempat  : Ruang Lab Lingkungan Binaan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 
    Universitas Diponegoro, Semarang 
Laporan disajikan oleh : 
Nama  : Fajrin Ainnu Zulfa 
NIM  : 21020115120018 
Judul  : Pasar Karangayu Di Kota Semarang (Pasar Tradisional Dengan Penataan          
Modern) 
Sidang dihadiri oleh tim dosen sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I  : Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng. 
Dosen Pembimbing II  : Moh. Sahid I, ST. MT. 
Dosen Penguji   : Edward Endrianto, ST. MT. Ph D. 
Dosen Penguji   : Satriya Wahyu F, ST. MT. 
 
A. Pelaksanaan Sidang 
Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Pasar Karangayu Di Kota Semarang (Pasar Tradisional Dengan Penataan Modern) dimulai 
pukul 08.30 WIB yang dihadiri oleh Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng., Edward Endrianto, ST. MT. 
Ph D, Moh. Sahid I, ST. MT., dan Satrya Wahyu F, ST. MT. 
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 Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 15 menit  dengan pokok materi sebagai 
berikut : 
 Definisi Judul Pasar Tradisional Dengan Penataan Modern 
 Latar Belakang 
 Hasil analisa Studi Banding 
 Rencana Konsep Arsitektur Modern 
 Analisa Program Ruang 
 Analisa Aspek Kontekstual 
Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai berikut : 
 Program Ruang  : diperlukan tinjauan kembali perhitungan kapasitas jumlah pedagang 
apakah ada batasan jumlah pedagang ditiap pasar kota, pasar wilayah, dan pasar 
lingkungan. Peninjauan kembali perhitungan besaran ruang serbaguna dan memperjelas 
pembagian lapak dagangan sesuai dengan jenis dagangannya. 
 Tapak  : diperlukan penjelasan kembali gambar tapak. 
 
B. Pelaksanaan Sidang: 
Berdasarkan masukan dari tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam 
berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke 
tahap eksplorasi desain. 
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